



Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2015./2016. su studentice i 
studenti Geodetskog fakulteta, prema kategorijama, kako slijedi:
1.1. Kategorija (a)
Ivan Majić: Detekcija urbane vegetacije snimanjem georeferencira-
nog videozapisa modificiranom GoPro kamerom
1.2. Kategorija (b)
Smiljan Buhin, Tomislav Jogun: Analiza promjene zemljišnog pokro-
va u sjevernoj Hrvatskoj od 1981. do 2011. godine
Jelena Gabela, Majda Ivić, Nataša Jovanović: Analiza vegetacijske ak-
tivnosti pomoću NDVI metode upotrebom geostatističkih alata
1.3. Kategorija (e)
Marina Giljanović, Anja Škare: 1. mjesto ženske sveučilišne reprezen-
tacije u košarci na 13. Europskom prvenstvu
1.4. Kategorija (f)
Tihana Vidnjević: Sajam poslova – Job Fair
Ostale nagrade
IZUZETNE STIPENDIJE
Matea Dumbović, zaposlenica Geodetskog fakulteta, dobitnica je sti-
pendije „Za žene u znanosti“.
POSEBNA PRIZNANJA
DIES - Posebna priznanja rektora prof. dr. sc. Damira Borasa studen-
tima Sveučilišta u Zagrebu koji su postigli uspjeh međunarodnog značaja 
u ak. god. 2014./2015.:
• Marko Polovina i Mauricio Vidulin
 
Dodjeljuje se posebno priznanje za izradu aplikacije „Save My Crops“ 
kojom su ušli u najuži izbor za NASA Space App Challenge. 
 Pripremio: Viktor Mihoković
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